































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OF THEOLOGY: 1914-1965”と“HISTORY OF 
THEOLOGY: 1965-TODAY”に出席
⇒『現代神学の最前線』（2004）
2005-     政治神学への発展
現代とキリスト教の批判的な相関




3.11 （2011） ⇒ 原発問題への発言
<未完の2冊>
「神学者は、今日という時代に有効な福音の解釈
をほどこし、時代の課題に積極的に発信し、現
代に意味あるようにキリスト教を再解釈する。」（『現
代神学』: 71）
37
神学的事情 社会情勢
1990 第1回キリスト教学校人権教育セミ
ナー
1990年代＝～：黒人神学の第三世代
1997～ 本田哲郎による聖書翻訳
1995 阪神淡路大震災　
1995 オウム事件
1995 沖縄で少女に対する暴行事件⇒普天
間の基地を辺野古沖に移す案
1996 「らい予防法」廃止
1999 釜ヶ崎反失業闘争
『鼓動する東アジアのキリスト教―宣教と神
学の展望』（2001）
Alister McGrathの著作が翻訳される。
2003～ 山浦玄嗣によるケセン語訳聖書
2000 外国人登録法による指紋押捺制度
廃止
2001 9.11
2001 「らい予防法」違憲国家賠償請求訴
訟で熊本地裁は原告勝訴の判決
2002 同和対策事業特別措置法による事業
の終結
2005 日本宣教学会発足
2007 日本スピリチュアルケア学会発足
『死生学』（1-5巻 : 2008～）
Cornel Westの著作が翻訳される。
N. T. Wrightの著作が翻訳される。
2005 『嫌韓流』⇒2007在特会
　　⇒ヘイトスピーチ
2007 反貧困ネットワーク
2011 東日本大震災
2012 外国人登録法廃止⇒新しい在留制度
が始まる
2015 安保法案　SEALDs 
